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In het eerste Hoofdstuk worden anatomie en fysiologie der maag besproken
met betrekking tot het róntgenologische ondetzoek. Aan het begin worden het
spiervedoop en de neurogene verzorging ervan venneld. STat de functie der
neurogene verzorging betreft blijkt op grond van de literatuur, datheteffect van
adrenergische of cholinergische prikkels niet gelijk staat met vermindering of
vermeerdering der peristaltiek. De begintonus van het orgaan is mede bepalend
voor het tot stand komende effect.
InHoofdstukl l ,dathandelt overde methoden om de maagperistalt iek te bevor-
deten, bLijkt, dat dit het best met behulp van farmaca kan gebeuren.
In Hoofdstuk III worden enkele in de literatuur vellelde farm ^ c^ ter bevordering
van de maagperistaltiek vermeld en aan een critische bespreking onderworpen.
Tevens wotden de eisen, die aan een dergelijk middel gesteld moeten v"'orden, naar
voten gebracht, waarbij inhet bijzonder wordt gewezen op het feit, dat dit middcl
of een combinatie van enliele geen r.oor de patiënt onaangename bijverschijnseien
tot stand mag brengen. Op grond vat deze overwegingen wordt het gebruik
van de subcutane injectie van 10 mg FiCl morfini, zoals die door poRcnnn worclt
aangegeven, van de hand gewezen. De onaangename en toxische verschijnselen,
die dit farmacon tot stand kan brengen, zljnte bezwaarlijk. Ook het feit, dat
volgens deze auteur het elïect in 20 oi, der gevallen uitblijft, is reden om het niet
te gebruiken.
In HoofdstuklV wordtaan de handvan eigen róntgenologisch onderzoek betref-
fende het petistaltiek bevorderende efièct van de subcutane injectie van 0,5 mg
atropinesulfaat in combinatie met 0,5 mg prostigmine, zoalsdat door RasuusseN
beschreven werd, nagegaan. Het blijkt, dat de combinatie van deze trvee farmaca
onder bepaalde omstandigheden een voldoende motorisch effect tot stand brengt,
zonder dat er voor de patiënt onaangename bijverschijnselen optreden. Het be-
zw^at y^Ír deze larmaca is, dat het effect in staande houding niet altijd in voi-
doende mate tot stand komt; ook geldt dit wanneer de maag reeds met bariumpap
gevuld is. Op grond van deze bevindingen werd in plaats van prostigmine een
ander parasympathicomimeticum n.l. carbachol gebruikt. Het blijkt, dat na de
subcutane injectie van 0,5 mg atropinesulfaat in combinatie met 0,4 mg
carbachol steeds een overtuigende toename der peristaltiek tot stand komt, ook
nadat de patiënt reeds bariumpap gedronken heeft en in staande houding onder-
zocht wordt. Als enig bijverschijnsel werd eenenkelemaalrnictiedrangaangegeven.
Bij astmapatiënten verdient het voorzichtigheidshalve aanbeveling de dosis
carbachol tot 0,25 mg te verLagen.
In Hoofdstuk V v'ordt een farmacologisch onderzoek vermeld betreffende het
motorische effect, dat tot stand komt na subcutane inject ie van atropine in com-
binatie met carbachol. Bij eigen ondetzoek bleek, dat de maagperistaltiek, die na
subcutane injectie van carbachol bij de rat en de mens tot stand komt, in vivo
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niet direct door atropine onderdrukt wotdt. Het duurt enige tijd, vootdat
atropine remmend werkt op het motorische eÍfect van carbachol, dit in tegen-
stelling met wat bij de mensemaag in vitro werd gevonden. Onder die omstan-
digheden wordt het effect van carbachol direct door'atropine tenietgedaan en
geblokkeerd. Waarnemingen bij de mens brachten n ^r voren, dat na injectie
van attopine en carbachol in tegenstelling tot de maagperistaltiek enkele andere
verschijnselen (bloeddrukdaling, zwe€tsecretie, waÍmtegevoel en speekselsecretie),
die na injectie van carbachol tot stand komen, direct door atropine onderdrukt
worden, Uit het bor.enstaande volgt, dat de door carbachol opgewekte motorische
activiteit van het maagdarmkanaal in vivo minder snel geremd wordt dan de
andere door dit farmacon gestimuleerde systemen. Op grond van deze waar-
nerningen wordt geconcludeerd, dat het aanbeveling verdient om carbachol in
combinatie met atÍopine te verstrekken, wanneer er met behulp van carbachol
naar gestreefd wordt de mototiek der maag te stimuleren.
In Hoofdstuk VI u'ordt gewezen op de differentiaal-diagnostische waarde der
motorische verschijnselen van de maag en wotdt naar voren gebracht, dat de
peristaltiek onderbepaalde omstandigheden onmisbaarisblj het róntgenologische
maagonderzoek. Tevens worden de contraindicaties tot het gebruik van peristal-
tiek bevorderende middelen vermeld.
In Hoofdstuk VII wordt de waarde vermeld, die het stimuleren der peristaltiek
heeft bij voor tumor verdachte afwijkingen. De róntgenologische verichijnselen
der antrumgastritis en de differentiaal-diagnostische moeilijkheden ten opzichte
van tumorgroei worden nader besproken. Hierbij komtnaatvorendat het ontbreken
van voldoend krachtige peristaltiek de oonaak is, dat deze afwijking moeilijk
teo opzichte van tumoÍgtoei gedifferentieerd kan worden. Uit de literatuur en
uit eigen waatnemingen blijkt, dat het bevorderen der motoriek van de m^ g v^Ír
differentiaal-diagnostische waarde is, wanneer gedubieerd wotdt tussen het rónt-
genologische beeld, zoals dat bij antrumgastritis gezien wordt, en tumorgroei in
het distale gedeelte van de maag. In het laatste gedeelte van dit hoofdstuk worden
enkele voorbeelden gegeven van patiënten bij wie het stimuleren der peristaltiek
van diíiètentiaal-diagnostische waarde was ; hierdoor kon met róntgenologische ze-
kerheid tumorgroei uitgesloten worden. Tenslotte wordt in het kort het ,,mas-
kerende" efect besproken, dat door zeet krachtige peristaltiek tot stand zou
kunnen komen in geval van kleinere maligne wandináltraties.
In HoofdstukVlll wordt de uraarde, diehet stimuleren der peristaitiek heeft voor het
aantonen van prepylorische ulcera, besproken. De róntgenologische verschijnselen
en de literatuur betreffende het farmacologische onderzoek wotden vermeld. Bij
eigen onderzoek bleek, dat bij enkele voor tumor verdachte afwijkingen in het
antrum na stimuleren van de peristaltiek deze diagnose verworpen en tevens een
prepylorische nis aangetoond kon worden. Hierbij kwam naar voren, dat
het moment (fase der peristaltiek), waarop de foto gemaakt wordt, van belang
is voor het al of niet fotografisch vastleggen van het ulcus. Verder bleek bil
andere patiënten, dat door versterking der pedstaltiek een verdwijnen van de
nis tot stand komt. Beide omstandigheden worden aan de hand van voot-
beelden toegelicht. Aan het einde van dit hoofdstuk vrordt een mogelijke ver-
klaring van deze verschijnselen aangegeven.
In Hoofdstuk IX wordt de waarde van het stimuleren der peristaltiek in geval van
pylorusstenose besproken. Het blijkt, dat het in geval van retentiebraken ten ge-
volge van een stenoserend proces in het pylotus-bulbus gebied niet mogelijk
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een overtuigende vulling van de bulbus tot stand te brengen. \X/el wordt een
toename der motoriek gevonden, die zich soms uit in een retrograad vedoop
der peristaltische golven. Dit is in afwijking van wat daarover in de literatuur
betreffende andere farmaca wordt vermeld. We hebben echter de indruk, dat de
graad der stenose bij de door ons onderzochte patiënten sterker was dan bij
degenen die door RoLLANDT en scÁRpoNr (1951) vermeld worden.
In Hoofdstuk X wordt de waarde van het stimuleren der petistaltiekbii hetbul-
busonderzoek besproken. De door poRcHER met nadruk 
-.r"".  
,roran gebrachte
mening, dat het onderzoekvan de bulbus duodeni één der belangrijkste índicaties
is om peristaltiek bevorderende geneesmiddelen te gebruiken,delenwij niet. Wel
zijn wij van mening, dat in geval van een zich slecht vullende of vluchtige bulbus
de subcutane injectie van atropine in combinatie met carbachol nuttige diensten
kan bewijzen.
In Hoofdstuk XI wordt een kort overzicht gegeven van de eigen róntgenologische
ervaringen, die wij hadden na het stimuleren det peristaltiek met behulp van
atÍopine in combinatie met carbachol.
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